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1 Alors que les plus influents d’entre eux appartiennent à l’élite Qâjâr, en tant que a‘yān ou
notables,  les  marchands (tojjār)  apparaissent rarement dans les  sources narratives de
caractère littéraire ou biographique. Pour pallier ce manque, Ch. Werner nous fournit ici,
à  partir  de  documents  d’archives,  d’intéressants  éléments  d’information  sur  les
croyances, les affiliations et les pratiques religieuses de marchands de Tabrīz. Son analyse
porte essentiellement sur trois actes de testament (vaṣīya) conservés au Sāzmān-e owqāf à
Téhéran. La symbiose entre vaqf et testaments est aussi analysée. Certains marchands
préféraient  donner  aux  religieux  ou  aux  pauvres,  d’autres  patronnaient  les
commémorations shiites. Le testament de Moḥammad-Reḍā  Bāġbānbāšī,  adhérent à la
communauté šeyḫī de Tabrīz, est donné en appendice (texte persan et traduction).
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